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De Cultuurtechnische Dienst verzocht in maart 1962 het Landbouw-
Economisch Instituut een sociaal-economische schets samen te stellen 
van het ruilverkavelingsgebied "De Sneeker Oudvaart". Deze schets is 
een uitwerking van en een toelichting op de "bestaande statistische do-
cumentatie over het "betrokken gebied. Van de in deze schets vermelde 
gegevens maakt de Cultuurtechnische Dienst gebruik bij de voorberei-
dingswerkzaamheden voor de ruilverkaveling en de samenstelling van het 
rapport ex„ art, 34 van de Ruilverkavelingswet, 
Het blok "De Sneeker Oudvaart" is _+ 5900 ha groot en is gelegen aan 
het Sneeker Meer in de gemeenten Idaarderadeel, Rauwerderhem, Wijmbritse-
radeel en Sneek, 
Dit verslag is opgemaakt door de Afdeling Streekonderzoek, 
DE DIRECTEUR, 




Deze sociaal-economische schets van het ruilverkavelings- en streek-
verbeteringsgebieà "De Sneeker Oudvaart" is in hoofdzaak geschreven aan 
de hand van bestaand statistisch materiaal „ Dit materiaal wordt ge-
leverd door volks- en beroepstellingen en door de landbouwtelling van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek» Van de ten dienste van deze 
landbouwtellingen geregistreerde binnen het ruilverkavelingsgebied 
gevestigde bedrijven zijn een aantal gegevens van de Meitellingformu-
lieren 1959? 1961 en '62 en van de Decembertelling 1962 overgenomen en 
bewerkt. Vervolgens zijn enkele gegevens ontleend aan een door de 
Cultuurtechnische Dienst onder de geregistreerde grondgebruikers gehouden 
schriftelijke enquête en aan een beoordeling door de Rijkslandbouw-
voorlichtingsdienst te Sneek van enkele bedrijfsaspecten. 
Het gebied van de ruilverkaveling "De Sneeker Oudvaart" is gelegen 
in het weidegebied van Friesland, in het centrum van deze provincie, 
Het blok wordt begrensd ten westen door de Trekvaart van Sneek naar 
Leeuwardens ten noorden door het Zwin, ten oosten door de Kromme Grouw, 
Boorne, Nieuwe Wetering en het Sneeker Meer en ten zuiden door de Houke 
Sloot. Midden door het gebied loopt de Sneeker Oudvaart, waar het blok 
zijn naam aan te danken heeft. Binnen het blok liggen de volgende dorpen? 
Friens (Idaarderadeel); Rauwerd, Irnsum, Deersum, Poppingawier, Terzool, 
Sybrandaburen (Rauwerderhem) en Gauw, Offingawier (Wymbritseradeel ).. 
Op de kaart is behalve de blokgrens een lijn ingetekend, welke vanaf 
Sneek naar het noordoosten lopende de Sneeker Oudvaart volgt en ten slotte 
in Irnsum uitkomt. In het gebied ten westen en noorden van deze lijn 
bestaat de grond overwegend uit klei, in het zuidoostelijk deel uit veen. 
In de volgende hoofdstukken zullen deze twee gebieden, resp. aangeduid 
als kleigebied en veengebied, meermalen onderscheiden worden» 
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HOOFDSTUK I 
DE SOCIALE EU ECONOMISCHE STRUCTUUR 
Fabrieksschoorstenen kunnen de indruk wekken dat een bepaald gebied 
een industriegebied is, een haven met een aantal vissersschepen bestem-
pelen een plaats tot vissersplaats,- Zo verdient ongetwijfeld het aanzicht 
van het gebied waarvan de ruilverkaveling "De Sneeker Oudvaart"- in voor-
bereiding is het predicaat weide-,: of veehouderij-gebied. Bij nader 
inzien wordt het duidelijk dat de in dit gebied wonende mensen niet 
alle hun bestaan in de landbouw vinden, ja zelfs dat de in de landbouw 
werkzame mensen er een numerieke minderheid vormen. 
De invloed van een ruilverkaveling doet zich ook buiten de landbouw 
gelden en het is dan ook van belang enige inzicht te hebben in de om-
geving, in het totale sociale en economische milieu waarin de landbouw 
wordt beoefend. 
De eerste drie paragrafen van dit hoofdstuk behandelen achtereen-
volgens enkele algemene gegevens over de bevolking van de gemeenten die 
bij de ruilverkaveling zijn betrokken over de beroepsbevolking en het 
forensisme, In de vierde paragraaf wordt de agrarische beroepsbevolking 
tenslotte nog aan een afzonderlijke beschouwing onderworpen. 
§ 1 . D e b e v o l k i n g ( b i j l a g e 1 t /m 3) 
Het verloop van de bevolking sedert 1880 in de gemeenten Idaardera-
deel, Rauwerderhem en Wymbritseradeel is weergegeven.in grafiek 1. 
Grafiek 1 
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Ha een aanvankelijk voor deze drie gemeenten ongeveer gelijk ver-
lopende ontwikkeling - een periode van stilstand eigenlijk - begint zich 
na 1920 een kenmerkend verschil af te tekenen tussen de gemeente Idaar-
deradeel enerzijds en.de beide andere gemeenten anderzijds. In Idaarde-
radeel voltrekt zich een gestadige groei, die ongeveer parallel loopt 
aan de groei van de bevolking in de gehele provincie Friesland. In 
Rauwerderhem en Wymbritseradeel treden in de periode 1930 - 1950 waar-
schijnlijk mede onder invloed van de tweede wereldoorlog vrij grote 
schommelingen op. In 1950 is de bevolking in deze gemeenten weer ongeveer 
even groot als in 1920. Na 1950 treedt hier een vrij sterke daling op. 
De Friese bevolking groeide van index 100 in l880 tot 140 in 1962, de 
bevolking van Nederland in dezelfde periode van 100 tot 289. Daar was de 
index 146 reeds in 1910 bereikt5 de groei van de Friese bevolking is 
sterk ten achter gebleven bij de groei van de gehele Nederlandse bevol-
king. 
Over de oorzaken van het geschetste bevolkingsverloop kan tabel 1 
inlichtingen verschaffen» Ondanks het lagere geboortenoverschot is er 
in de periode 1946 - I96O in Idaarderadeel groei. Daar staat tegenover 
een afneming in Rauwerderhem en Wymbritseradeel,, De geweldige, binnen-
landse migratie, tezamen met de naar verhouding grote buitenlandse 
migratie resulterende in een vertrekoverschot van 29 à 34/k van de be-
volking, heeft de groei die het gevolg zou kunnen zijn van het geboorten-
overschot, in deze periode meer dan teniet gedaan. 
Tabel 1 
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Bron: C.B.S. Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari I96I 
Het verhaal over de oorzaken die aan deze beweging ten grondslag 
liggen, is bekends een dalende agrarische werkgelegenheid, geen compen-
serende niet-agrarische werkgelegenheid, laat staan een toeneming van 
de laatste. Zoals in het vervolg van dit hoofdstuk zal blijken wordt 
de daling van de bevolking nog geremd door de mogelijkheden die het 
forensisme biedt. Een andere factor die nog remmend kan optreden is de 
woningnood in plaatsen met groeiende werkgelegenheid. In Idaarderadeel, 
met Grouw als voornaamste plaats, houden industrie en recreatie deze 
ontwikkeling tegen, bovendien kan Grouw aantrekkelijk zijn als woonplaats 
voor mensen die elders - b.v. in Leeuwarden - werken. Bijlage 1 verschaft 
meer gedetailleerde gegevens over het bevolkingsverloop sedert I88O, 
in bijlage 2 is de gemeente Rauwerderhem verdeeld in wijken ten einde 
na te gaan hoe in deze gemeente, in kleiner verband, in de periode 
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1947 ~ I960 veranderingen zijn opgetreden* Daat blijkt uit, dat in alle 
dorpen de bevolking is teruggelopen. Maar tevens blijkt eruit, dat de 
teruggang sterker is naar mate het dorp in 1947 minder inwoners telde. 
Irnsum met 8O7 inwoners het grootste dorp in 1947? is slechts 1$ achter-
uitgegaan terwijl Deersum, in 1947 het kleinste dorp met 172 inwoners, 
zijn inwonertal, met 24$ heeft zien dalen.. 
De sterke samenhang van deze ontwikkeling met de agrarische werk-
gelegenheid blijkt zonder meer uit bijlage 3, waarin een aantal, gegevens 
per wijk zijn opgenomen. De dorpen met naar verhouding de meeste manne-
lijke agrarische beroepspersonen zijn bovendien de dorpen met het 
sterkste bevolkingsverlies. Zo werkt in Deersum 61$ van de mannen in de 
landbouw, in Irnsum 19$. 
In bijlage 3 zijn nog meer interessante gegevens per wijk opgenomen 
met betrekking tot de gemeente Rauwerderhem. Met name de godsdienstige 
samenstelling van de bevolking is interessant omdat in elk dorp een 
sterk overheersende groep voorkomt, terwijl de gezindte van deze groepen 
van dorp tot dorp verschilt. Zo is de overwegende groep in Rauwerd ïT.h, 
(58$), in Irnsum r.k. (41$), in Poppingawier buitenkerkelijk (41$ )„in 
Deersum N.h. (60$), in Terzool gereformeerd (53$) en in Sybra.ndaburen 
N.h. (48$). 
De helft van de landbouwers woont in verspreide huizen buiten de 
dorpen, van de landarbeiders slechts 12$. Van de forenzen woont 47$ 
in Irnsum, terwijl deze plaats 30$ van de bevolking van Rauwerderhem 
telt; hier is dus van een duidelijke concentratie sprake. 
De beroepsbevolking, zo zal in de volgende paragraaf blijken, is 
sinds I947 sneller gedaald dan de totale bevolking. De eerste bedraagt 
in i960 86$ van 1947, de laatste 93$, Daar volgt uit dat het percentage 
niet werkenden is gestehen; hoogstwaarschijnlijk wijst dit op een 
veroudering. Als zodanig past dit in het beeld van de ontwikkeling van 
de werkgelegenheid en de schaalvergroting. 
§ 2 , D e b e r o e p s b e v o l k i n g 
De in deze paragraaf verwerkte gegevens betreffen alleen de gemeente 
Rauwerderhem. De mannelijke beroepsbevolking in deze gemeente bedraagt 
in 1947 in- totaal 871, in 1960s 747; een achteruitgang dus met 124 per-
sonen of 1.4$. In dezelfde periode is de agrarische mannelijke beroeps-
bevolking gedaald van 430 in 1947 tot 310 in i960, dus met 120 personen. 
De gehele daling van de mannelijke beroepsbevolking komt dus voor 
rekening.van het agrarische bedrijf. Zie voor deze gegevens tabel 2. 
Is er dus alleen maar sprake van een daling van de agrarische 
werkgelegenheid in de gemeente Rauwerderhem? Dit blijkt niet het geval 
te zijn;,, de niet-agrarische werkgelegenheid in deze gemeente is eveneens 
Tabel 2 







































Bron? C.B.S. Volks- en beroepstelling 1947, Algemene volkstelling I960, 
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vrij aanzienlijk ged-aald, maar deze daling gaat voor een belangrijk 
deel schuil achter het forensisme. Veilig kan worden aangenomen, dat 
het aantal in de gemeente Rauwerderhem werkende en buiten deze gemeente 
wonende mannelijke beroepspersonen zowel in 1947 als in i960 laag is. 
Gesteld dat dit aantal gelijkgebleven is gedurende deze periode (in 
werkelijkheid is een vermindering waarschijnlijk), ka,n met betrekking 
tot de werkgelegenheid buiten de landbouw in Eauwerderhem het volgende 
gezegd worden. In 1947 werken buiten de landbouw 441 mannen? daarvan 
werken er naar schatting 110 buiten de gemeente, In. i960 werken van de 
437 niet-agrariërs 170 buiten de gemeente. Een en ander wijst op een 
daling van de niet-agrarische werkgelegenheid binnen de. gemeente Rauwer-
derhem met 18$, nl. van ongeveer 330 in 1947 "tot ongeveer 270 in i960. 
De daling in de agrarische werkgelegenheid bedraagt 28^, van ongeveer 
430 in 1947 naar ongeveer 310 in I960. De totale werkgelegenheid is 
derhalve gedaald van ongeveer 76O in 1947 tot ongeveer 58O in i960 of 
wel met + 24$. 
De aantallen in de verschillende niet-agrarische bedrijfskiassen 
werkzame mannen zijn ongeveer gelijk gebleven» In de bedrijfsklasse 
diensten heeft de sector vervoer een behoorlijke veer moeten laten 
evenals de sector handels, bank- en verzekeringswezen. Het aantal werk-
zamen in de sector dienstverlening is daarentegen sterk gestegen. 
De veroudering, waarover in de vorige paragraaf is geschreven, 
treedt ook op binnen de mannelijke beroepsbevolking., Het percentage van 
de werkende mannen dat de leeftijd van 40 jaar nog niet is gepasseerd, 
bedraagt in 1947 en i960 resp„: 56 en 49. Het percentage boven de 40 jaar 
is dus gestegen van 44 tot 51« 
§ 3 . F o r e n s i s m e 
Vermindering, of bij de natuurlijke groei van de bevolking achter-
blijven ,van de werkgelegenheid in de woongemeente kan tweeërlei gevolg 
hebben; vertrek naar een andere gemeente of forensisme, In de gemeente 
Rauwerderhem is van beide sprake« In de eerste paragraaf van dit hoofd-
stuk is het vertrekoverschot reeds aan de orde, terwijl in de. tweede 
paragraaf iets'over het forensisme is gezegd. Tabel 3 geeft een beeld 
van de aard en de omvang van het forensisme. 
Tabel 3 
BEROEPSBEVOLKING EN FORENSISME IN RAUWERDERHEM 
Aantal 
1947 I I960 
Percentage 
1947 ! i960 
Totale mannelijke beroepsbebolking 
In andere gemeente werkzaam en 
- dage l i jks heen-en weer reizend 
- n i e t dage l i jks heen- en weer reizend 
















Brons C.B.S. Volks- en Beroepstelling 1947, Algemene Volkstelling I960. 
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In de periode 1947 - I960 is het aantal forensen toegenomen van 
120 of 14% van de mannelijke "beroepsbevolking in het eerste jaar tot 
I83 of 25%: in het laatste jaar. Het aantal niet dagelijks heen- en 
weer reizenden is relatief het sterkste gestegen. 
Van de dagelijks heen- en weer trekkende mannelijke forensen is in 
bijlage 4 opgenomen in welke gemeenten zij werken en in welke bedrijfs-
tak. Hét forensisme uit Rauwerderhem richt zich voornamelijk op Idaar-
deradeel (45$), voor het merendeel natuurlijk op de plaats Grouw. Onge-
veer I956 werkt in Sneek en 14% in Leeuwarden. De overgrote meerderheid 
der forensen werkt in de nijverheids. IO4 of 79$> waarvan 17 öf 13$ in 
de bouwnijverheid. 
De vrij geringe afstand die de meeste forensen tot hun werk moeten 
afleggen,komt tot uiting in het gebruikte vervoermiddel, en de reistijd 
tot het werk. De helft gaat op de fiets, ruim 20$ op de bromfiets en 
eveneens ruim 20$ met de bus. Voor bijna 80$ van hen bedraagt de afstand 
tot het werk drie kwartier of minder. 
§ 4 * D e a g r a r i , s c h e b e r o e p s b e v o l k i n g 
Sedert I947 is de. mannelijke'agrarische beroepsbevolking met bijna 
een kwart gedaald in de gemeente Rauwerderhem. De daling komt blijkens 
tabel 4 bijna geheel voor rekening van de landarbeiders. 
"'•'•,.• Tabel 4 
MANNELIJKE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING (1947 
Aantal personen in 
1947 I956 jI960 
Zelfstandigen 165 154 162 
Medewerkende zoons 51 47 4.4 
Arbeiders 214 139 104 











Bron; CB.S. Volks- en Beroepstelling 1947 5 Algemene Volkstelling.i960. 
Algemene Woningtelling 1956. 
Hun aantal is tot de helft van het aantal in 1947 gedaald. Het aantal 
meewerkende zoons vertoont slechts een geringe daling. Ter verkrijging 
van vergelijkbare cijfers in 1947 is in de tabel het aantal van 18 tijde-
lijk niet werkenden - o.a. in militaire dienst - naar rato verdeeld over 
de meewerkende zoons (47 + 4) en de landarbeiders (200 + 14'). De gemiddel-
de jaarlijkse, daling van het aantal landarbeiders over de periode 1947" 
I96O bedraagt 3.9$ per jaar. Uit de daling van het aantal in de periode 
1956 - i960 en uit hoofdstuk III, § 3 blijkt, dat de gemiddelde jaarlijkse 
daling in de 'laatste jaren ongeveer 6 à 7$ moet .hebben bedragen. De. af-




DE AGRARISCHE-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
In dit hoofdstuk wordt de aandacht gevestigd op de "bedrijven binnen 
het ruilverkavelingsgebied. Daartoe behoren alle bedrijven van bij de 
plaatselijke bureauhouders geregistreerde grondgebruikers, waarvan de 
gebouwen binnen het blok zijn gelegen, 
In dit.hoofdstuk komen de externe p.roduktie-omstandigheden aan de 
orde, die min of meer verankerd liggen in de agrarisch-economische en 
technische structuur van het gebied. Voor het eerst zal hier een onder-
scheid gemaakt worden tussen het kleigebied - voornamelijk ten westen 
en noorden van de Sneeker Oudvaart en in hoofdzaak bestaande uit klei-
grond en klei op veen- en het veengebied - het gebied tussen .genoemde 
vaart en het Sneeker Meer en de Nieuwe Wetering, dus het gehele zuid- . 
oosten van het blok, waar de grond voornamelijk uit veen bestaat (zie . 
de kaart). 
In eon zevental paragrafen wordt achtereenvolgens behandeld welke 
bedrijven worden- onderscheiden (.§ l), hoe de bedrijfsgroottestructuur 
er uitziet (§2), welke wijzigingen er in de aantallen bedrijven optreden 
en het grondverkeer tussen bedrijven (§3), hoe de verkavelingstoestand 
is (§ 4)j van welke utiliteitsvoorzieningen de verschillende bedrijven 
al dan niet gebruik kunnen zaken (§ 5)j in welke toestand erf, woning 
en bedrijfsgebouw verkeren (§6) en tenslotte de verhouding tussen 
eigendom en pacht van de grond. 
§ 1 , D e g r o n d g e b r u i k e r s i n h e t r u i l . v e r k a -
v e l i n g s g e b i e d e n h u n b e d r i j v e n (bijlage 
4 t/m 6). 
.Binnen het ruilverkavelingsgebied wonen 287 bij de plaatselijke 
bureauhouders geregistreerden, waarvan 7 zonder cultuurgrond. Het aantal 
grondgebruikers is derhalve 280, De volgende groepen grondgebruikers 
zijn onderscheiden! 
As zuivere landbouwers.. 
Dit zijn landbouwers in de ruimste zinvan het woord, met een beroep., 
uitsluitend als zelfstandige in de landbouw. 
Bs landbouwers met nevenberoep. 
Deze landbouwers besteden de helft of meer van hun arbeidstijd aan 
het landbouwbedrijf en de rest aan andere beroepsbezigheden» 
C; landarbeiders of niet-agrarische beroepspersonen met agrarisch grond-
gebruik. 
Deze groep besteedt minder dan de helft van zijn arbeidstijd aan het 
eigen grondgebruik« 




GRONDGEBRUIKERS NAAR BEROEPSGROEP EN GROOTTEKLASSE 
Ta~bel 5 
Grootteklasse 
< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
25 - 30 ha 
30 - 40 ha 

























































































l) Spec. = Grondgebruikers met afwijkende bedrijven, hier vnl. fruitteelt. 
Brons C.B.S.j L.E.I. 1962. 
Tabel 5 laat zien hoe de bedrijven over de verschillende groepen 
grondgebruikers zijn verdeeld, terwijl in bijlage 5 overeenkomstige 
tabellen voor het klei- en veengebied zijn opgenomen. Een belangrijk 
verschil tussen de landbouwers-als-hoofdberoep en de overige beroeps-
groepen komt in het algemeen tot uiting in de bedrijfsgrootte. Dat is 
ook hier het geval. Van de A- en B- bedrijven is 4f° kleiner dan 5 ha, 
van de overige bedrijven 78^„ 
De bedrijven van de grondgebruikers met een nevenberoep zijn rela-
tief kleiner dan de bedrijven van de zuivere landbouwers^ van de B- be-
drijven is 46 kleiner dan 10 ha, , van de A- bedrijven 15$>« 
De nevenberoepen van de B-bedrijfshoofden vertonen veel verwantschap 
met het hoofdberoep, twee derde van hen heeft een nevenberoep in de 
landbouw of direct van de landbouw afhankelijk. Hetzelfde kan trouwens 
gezegd worden met betrekking tot de C--grondgebruikers, waarvan eveneens 
twee derde in de landbouw of in een direct van de landbouw afhankelijk 
beroep werkt, (zie bijlage 6) 
§ 2 , D e b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r (bijlage 7) 
De kleinste eenheid waarin de gegevens van landbouwtellingen ter 
beschikking komen, is de gemeente. Daarom zijn in tabel 6 alleen de 
gegevens van de gemeente Rauwerderhem opgenomen. De verschillen in be-
drijfsgroottestructuur binnen het ruilverkavelingsgebied zijn echter 
niet zo groot dat deze gegevens niet representatief geacht mogen worden. 
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^ 1 ha 
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Bronnens Directie van de Landbouw (1910-1930); C,B,S, (1947-1959). 
De eerste indruk is, dat er in dit gebied naar verhouding'veel grotere 
bedrijven voorkomen (de helft is 20 ha of groter) en weinig kleinere 
(ruim een vijfde deel kleiner dan 10 ha). De gemiddelde bedrij fsgrootte 
is daardoor meer dan 20 ha, In de gehele kleiweidestreek ligt de gemiddel-
de bedrijfsgrootte lagers 17.0 ha. Volgens bijlage 7 is in de kleiweide-
streek 39^ v a n de bedrijven 20 ha of groter en ièfc kleiner dan 10 ha. 
Vooral sedert 1950 i s e r G e n aanmerkelijke verbetering in de bedrijfs-
groottestructuur opgetreden door vermindering van het aantal bedrijven 
beneden 10 ha en stijging van het aantal bedrijven van 10 ha en groter. 
3. W i j z i g 
d e n e n 
i n g e n i n h e t a a n t a l g e r 
g r o n d v e r k e e r (bijlage 8 en 9) 
e g i s t r e e r-
De bedrijfsgroottestructuur verandert voortdurend en is dus geen 
statisch geheel. Bedrijven worden voortgezet door anderen, soms ver-
dwijnen ze geheel of gedeeltelijk door toevoeging aan andere bedrijven? 
aan de andere kant worden weer bedrijven gesticht. Nog oen mogelijkheid 
die statistische verschuivingen ten gevolge heeft is verandering van 
hoofdberoep terwijl het uitgeoefende bedrijf hetzelfde blijft. 
Voor de periode 1959"1962 is in het ruilverkavelingsgebied nagegaan 
welke veranderingen in aantal en aard van de geregistreerden hebben 
plaatsgevonden, terwijl tevens het grondverkeer tussen bedrijven onderling 
in één jaar (I961/1962) is onderzocht. 
Het is bij een beschouwing van bijlage 8 al direct duidelijk dat er 
zich in de,periode 1959-1962 geen in het oog lopende'veranderingen hebben 
voorgedaan met betrekking tot aantal en aard van de geregistreerden, in 
feite is er bijna niets veranderd,'Toch is er wel het een en ander gebeurd. 
Een aantal bedrijven is zonder meer van de ene op de andere geregistreerde 
overgegaan;, deze zijn niet opgenomen in tabel 7. Uit deze tabel blijkt, 
dat er 9 geregistreerde bedrijven geheel zijn verdwenen, waarvan 7 ui"t de 
groepen C, D en speciale bedrijven. Daartegenover staat, dat er ook weer 
9 geregistreerden zijn bijgekomen, waarvan 7 in de groepen A en B en 
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Over de ontsluiting valt wel iets te zeggen. Met behulp van de 'C*D.-
enquête zijn namelijk gegevens verzameld over de bereikbaarheid van 
percelen, voornamelijk met betrekking tot het transport per boot. Uit 
tabel 9 blijkt dan wel dat met name in het veengebied de ontsluiting 
verre van ideaal genoemd mag worden. Er zijn nog vele bedrijven, in to-
taal 39> die percelen grond in gebruik hebben welke uitsluitend per boot 
bereikbaar zijn. 
Tabel 9 
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Nog meer bedrijven hebben percelen in gebruik die slechts, ter bede -
over bij anderen in gebruik zijnde grond tot wederopzegging toe - te 
bereiken zijn. Een kwart van alle landbouwers is in het bezit van een boot 
(in het veengebied 40^), terwijl bijna een vijfde deel van de landbouwers 
melk per boot vervoert. Ook vervoer van mest en hooi per boot komt veel-
vuldig voor, zowel ten gevolge van het feit dat sommige percelen anders 
niet bereikbaar zijn, als om te vermijden dat met deze zware lasten het 
land van anderen stukgereden wordt. Opmerkelijk ongunstig zijn de om-
standigheden waarin de bedrijven van 1 - 15 ha in het veengebied verkeren. 
De grote bedrijven hebben de minste ontsluitingsmoeilijkheden. 
Uit bijlage 10 blijkt, dat van de 55 bedrijven die percelen hebben welke 
alleen ter bede bereikbaar zijn, 24 bovendien percelen hebben, die alleen 
per boot zijn te bereiken. Tevens blijkt uit deze bijlage dat het vervoer 
per boot van vee, mest en hooi hoofdzakelijk geschiedt door bedrijven, 
die percelen' bezitten welke op geen andere manier bereikbaar zijn. 
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Melkvervoer per "boot gebeurt méér dan rechtstreeks een gevolg is te 
achten van de ligging van de percelen. Het verladen van melk komt veelvuldig 
voor. De fabriek te Sybra'ndaburen voert alle melk aan per auto» Er varen 
echter enkele boten van de fabriek die de melk naar de weg vérvoeren. 
Bovendien is er een aantal boeren, dat zelf de melk per boot vervoert 
naar de weg. 
Tenslotte zijn er gegevens verzameld over de erfontsluiting van de 
boerderijen in het ruilverkavelingsgebied, welke zijn ipgenomen in 
bijlage 11. Slechts 41$ van de boerderijen ligt vlak aan de openbare 
weg of minder dan 50 meter van de openbare weg verwijderd, bijna evenveel, 
namelijk 39$, heeft een reed van 100 meter of langer. De overige 20$ 
heeft een reed van 50 - 100 meter. Ook hier is de situatie in het veen-
gebied iets ongunstiger dan in het kleigebied. Van de boerderijen met 
een reed is deze in het kleigebied voor 99$ van een verharding voorzien, 
in het veengebied voor 87$. De toestand van de verharding is over het 
algemeen matig tot goed, in het veengebied minder dan in het kleigebied. 
§ 5. U t i 1 i t e i t s v o o r z i e n i n g e n 
Met be t rekking to t de voorziening van de bedri jven met e l e c t r i c i t e i t 
en wate r le id ing , alsmede te le foon, z i jn gemeentelijke gegevens bekend, 
ontleend aan de landbouwtell ing i960. Uit t abe l 10 kan worden afgeleid 
dat de bedr i jven in Rauwerderhem r e l a t i e f zowel ten opzichte van het 
landbouwgebied a l s wel van de provincie Fr ies land een gunstige p o s i t i e 
innemen. Absoluut gezien i s een kwaict .van de landbouwbedrijven zonder 























totaal 1) openbare j norton-
aansluitingipomp 
78 76 2 
72 71 1 
71 68 3 
l) inclusief nortonpomp 
Brons C.B.S. Landbouwtelling i960 
§ 6 . T o e s t a n d 
e n b e d r i j 
e n i n r i c h t i n..g v a n e r f , w o n i n g 
f s g e b o u w e n (bijlage' 12 t/m I9) 
De erfontsluiting is in paragraaf 4 aan de orde geweest. De R.L.V.D. 
heeft een beoordeling van de toestand van de erven verstrekt. Zowel de 
doelmatigheid als de verharding zijn in bijna een kwart van de gevallen 
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in het kleigebied èn het veengebied als uitgesproken slecht gekwalifi-
ceerd,. Een goede doelmatigheid en/of verharding wordt naar verhouding 
in het kleigebied tweemaal zoveel aangetroffen als in het veengebied. 
Eenzelfde manier van beoordelen als met betrekking tot de erven . 
is op de woningen toegepast. Hier zijn de criteria? doelmatigheid en 
staat van onderhoud. Van ongeveer 17$ van de woningen is de doelmatig-
heid slechtm van 41$ matig en van de overige matig goed tot goed. De 
staat van onderhoud is over het algemeen zeer behoorlijk. 
Over de bedrijfsgebouwen is meer bekend, zowel uitfc de landbouw-
tellinggegevens als ook uit de enquête van do CD. en de beoordeling 
door de R.L.V.D. In tabel 11 zijn gegevens over de ouderdom van de 
bedrijfsgebouwen opgenomen. Vele boerderijen zijn van een respectabele 
ouderdom? meer dan oen kwart van de bedrijfsgebouwen iz meer dan honderd 
jaar oud, terwijl bijna tweederde reeds meer dan vijftig jaar staat. 
Tabel 11 
BOUWJAAR VAN DE BEDRIJFSGEBOUWEN 
Landbouwers 
Aantal bedrijven 
totaal met gegevens 
Percentage bedrijven waarvan het hoofd-
gebouw gebouwd is 1 ëïgendom 
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Brom C.B.S. I96I 
De oudste boerderijen komen het meest in het kleigebied voor. In het 
veengebied is iets meer dan de helft (53$) van de gebouwen het eigendom 
van de gebruiker, in het kleigebied 44$. Met betrekking tot de eigendom 
van de cultuurgrond moeten deze percentages worden gehalveerd, zoals in 
§ 7 zal blieken. 
Volgens de gegevens van bijlage 14 heeft ruim 60$ van do bedrijven 
van landbouwers naast een hoofdbedrijfsgebouw nog één of meer bijgebouwen. 
Dezelfde bijlage geeft de beoordeling van de toestand van deze gebouwen 
weer. Van de hoofdbedrijfsgebouwen verdient in beide gebieden minder dan 
de helft het predicaat goed of matig-goed, van de bijgebouwen in het 
kleigebied een derde en in het veengebied een vijfde» Er blijft dus 
nogal wat te wensen over, vooral wat de bijgebouwen betreft. Behalve de 
toestand speelt natuurlijk de doelmatigheid een belangrijke rol. In 
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Melkvervoer per toot gebeurt méér dan rechtstreeks een gevolg is te 
achten van de ligging van de percelen. Het verladen van melk komt veelvuldig 
voor. De fabriek te Sybrändaburen voert alle melk aan per auto«, Er varen 
echter enkele boten van de fabriek die de melk naar de weg vervoeren« 
Bovendien is er een aantal boeren, dat zelf de melk per boot vervoert 
naar de weg. 
Tenslotte zijn er gegevens verzameld over de erfontsluiting van de 
boerderijen in het ruilverkavelingsgebied, welke zijn ogenomen in 
bijlage 11. Slechts 4-1$ van de boerderijen ligt vlak aan de openbare 
weg of minder dan 50 meter van de openbare weg verwijderd, bijna evenveel, 
namelijk 39$> heeft een reed van 100 meter of langer. De overige 2Qffo 
heeft een reed van 50 - 100 meter. Ook hier is de situatie in het veen-
gebied iets ongunstiger dan in het kleigebied. Van de boerderijen met 
een reed is deze in het kleigebied voor 99$ van een verharding voorzien, 
in het veengebied voor 87$. De toestand van de verharding is over het 
algemeen matig tot goed, in het veengebied minder dan in het kleigebied. 
§ 5 . U t i 1 i t e i t s v o o r z i e n i n g e n 
Met b e t r e k k i n g . t o t de v o o r z i e n i n g van de b e d r i j v e n met e l e c t r i c i t e i t 
en w a t e r l e i d i n g , alsmede t e l e f o o n , z i j n g e m e e n t e l i j k e gegevens bekend , 
on t l eend aan de l a n d b o u w t e l l i n g i 9 6 0 . U i t t a b e l 10 kan worden a f g e l e i d 
d a t de b e d r i j v e n i n Rauwerderhem r e l a t i e f zowel t e n o p z i c h t e van h e t 
landbouwgebied a l s wel van de p r o v i n c i e F r i e s l a n d een g u n s t i g e p o s i t i e 
innemen. Absoluut g e z i e n i s een k w a r t . v a n de landbouwbedr i jven zonder 














totaal 1) openbare j norton-
aansluitinglpomp 
Rauwerderhem 160 
K l e i w e i d e s t r e e k 3280 
















l ) i n c l u s i e f nortonpomp 
Brom C.B.S. Landbouwte l l ing i960 
§ 6 . T o e s t a n d e n i n 
e n b e d r i j f s g e r 1 
c h t i n g v a n e r f , w o n i n g 
b o u w e n (bijlage' 12 t/m 19) 
De erfontsluiting is in paragraaf 4 aan de orde geweest. De R.L.V.D. 
heeft een beoordeling van de toestand van de erven verstrekt. Zowel de 
doelmatigheid als de verharding zijn in bijna een kwart van de gevallen 
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in het kleigebied èn het veengebied als uitgesproken slecht gekwalifi-
ceerd- Een goede doelmatigheid en/of verharding wordt naar verhouding 
in het kle ige "bied tweemaal zoveel aangetroffen als in het veengebied. 
Eenzelfde manier van beoordelen als met betrokking tot de erven . 
is op de woningen, toegepast. Hier zijn de criteria? doelmatigheid en 
staat van onderhoud. Van ongeveer 17$ van de woningen is de doelmatig-
heid slechtm van 41$ matig en van de overige matig goed tot goed. De 
staat van onderhoud is over het algemeen zeer behoorlijk. 
Over de bedrijfsgebouwen is meer bekend, zowel uit de landbouw-
tellinggegevens als ook uit de enquête van de CD. en de beoordeling 
door de R.L.V.D. In tabel 11 zijn gegevens over de ouderdom van de 
bedrijfsgebouwen opgenomen. Vele boerderijen zijn van een respectabele 
ouderdomj meer dan een kwart van de bedrijfsgebouwen is meer dan honderd 
jaar ouds terwijl bijna tweederde reeds meer dan vijftig jaar staat. 
Tabel 11 
BOUWJAAR VAN DE BEDRIJFSGEBOUWEN 
Landbouwers 
Aantal bedrijven 
t o t a a l met gegevens 
Percentage bedr i jven waarvan het hoofd-
gebouw gebouwd i s 1 eigendom 
i s van de; 
gebruiker 
vóór II85O- U915- i na. 
I85O | 1914Î I94O | I94O 
I - I 5 ha 
I5-3O ha 













































Brom C.B.S. I96I 
De oudste boerder i jen komen het meest in het k le igebied voor» In het 
veengebied i s i e t s meer dan de he l f t (53$) van de gebouwen het eigendom 
van de gebruiker , in het k le igebied 44$. Met betrekking to t de eigendom 
van de cultuurgrond moeten deze percentages worden gehalveerd, zoals in 
§ 7 zal b l igken. 
Volgens de gegevens van b i j l age 14 heeft ruim 60$ van de bedr i jven 
van landbouwers naast een hoofdbedrijfsgebouw nog één of meer bijgebouwen. 
Dezelfde b i j l a g e geeft de beoordel ing van de toestand van deze gebouwen 
weer. Van de hoofdbedrijfsgebouwen verd ien t in beide gebieden minder dan 
de he l f t het p red icaa t goed of matig-goed, van de bijgebouwen in het 
k le igebied een derde en in het veengebied een v i j f d e . Er b l i j f t dus 
nogal wat te v/ensen over, vooral wat de bijgebouwen b e t r e f t . Behalve de 
toestand spee l t n a t u u r l i j k de doelmatigheid een be langr i jke r o l . In 
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bijlage 15 komen enige gegevens over het inwendige van de gebouwen aan 
de orde "benevens siloruimte en gierkelders. In het algemeen is de tas-
ruimte voldoende5 de stalruimte laat reeds in meerdere gevallen te 
wensen over en de werktuigenbergihg laat nog veel te wensen over. Een 
en ander hangt duidelijk samen met de ouderdom van. de bedrijfsgebouwens 
voor een dichtere veebezetting maar vooral voor de in de jongste tijd 
snel plaatsvindende mechanisatie is naar huidige begrippen de bedrijfs-
inrichting onvoldoende. Uit de gegevens blijkt duidelijk dat ook de 
behoefte aan siloruimte zich meer en meer doet gevoelen,, deze is bij 
driekwart van de bedrijven onvoldoende. 
Uit bijlage 16 blijkt dat 94$ van de bedrijven van landbouwers groen-
voeder in..ruilt, terwijl 29$ van de bedrijven groenvoedersilo1 s bezit. 
Enkele moderne bedrijfsuitrustingsstukken, zoals een loopstal voor jong-
vee, een mengmestkelder en hooiventilatie, waren in het ruilverkavelings-
gebied in I96I nog betrekkelijk weinig aanwezig. De gegevens over de 
ouderdom van de stallen zijn in overeenstemming met die over de bedrijfs-
gebouwen» Niet minder dan 81$ van de vóór 1940 gebouwde stallen is ge-
moderniseerde Door middel van de enquête is aan de bedrijfshoofden ge-
vraagd hoe de bezetting van de stalruimte voor melkvee er voor staat 
en op welke plaats het jongvee is gestald. Onder stalruimte wordt dan 
verstaan de aanwezige ruimte èn de zonder ingrijpende verbouwingen 
beschikbaar te maken ruimte. De bezetting van de stalruimte in de hoofd-
bedrijfsgebouwen is volgens bijlage 17 s 
geheel bezet niet geheel bezet te klein 
kleigebied 48$ 42$ 10$ 
veengebied 38$ 49$ 13$ 
De bedrijven, die melkkoeien hebben gestald in daarvoor niet be-
stemde ruimten - stalruimte "te klein" - zijn verhoudingsgewijs verreweg 
in de minderheid. Het zijn voornamelijk de bedrijven met de grootste 
melkveestapeIs. Overigens blijkt er dus nog wel ruimte voor uitbreiding 
van de melkveestapel te zijn.. Ruim de helft van de bedrijven met jong-
vee gebruikt voor de stalling daarvan, behalve het hoofdbedrijfsgebouw, 
tevens andere ruimten. 
Tenslotte is de algehele indruk van woning, bedrijfsgedeolte, erf 
on erfontsluiting door de Cultuurtechnische Dienst en de Rijkslandbouw-
voorlichtingsdienst in een puntenschaal beoordeeld. De resultaten daar-
van zijn opgenomen in bijlage 19. Een samenvatting op de wijze van 
schoolrapportcijfers laat zien, dat voor l68 van de 227 bedrijven van 
landbouwers - dat is 74$ - een "voldoende" is genoteerd. 
§ 7 . E i g e n d o m e n p a c h t ( b i j l a g e 20) 
In het ruilverkavelingsgobied overheerst de pacht als rechtsvorm 
van het grondgebruik. Driekwart van de cultuurgrond die in gebruik is 
bij landbouwers is gepacht, van de gebouwen ruim de helft. Hoewel er met 
betrekking tot het percentage gepachte grond weinig verschillen tussen 
het klei- on veengebied bestaan, is het percentage zuiver gepachte en 
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zuiver in eigendom geëxploiteerde bedrijven in het kleigebied hoger 
(74$) aan in het veengebied (62$). Bij de C- en D- grondgebruikers is 
de verhouding tussen gepachte grond en grond in eigendom ongeveer 
fifty-fiftys degene die grond afstoot zal daarvoor in de eerste plaats 
gepachte grond bestemmen» 
De door de landbouwers gepachte grond is voor 50$ het eigendom 
van particulieren-niet-landbouwers, voor 16$ van rechtspersonen (over-
heid 1$) en voor 30$ van land- en tuinbouwers» Een zesde deel van de 
particuliere eigenaren wordt door de ouders van de pachters gevormd. 
Interessant is het te weten, dat er een duidelijk verband bestaat 
tussen de bedrijfsgrootte en het percentage behuisd gepachte grond; 
percentage gepachte grond 
landbouwers met zonder 
bedrijfsgebouwen 
1 - 15 ha 37' 63 
15 - 30 ha 78 22' 
^ 30 ha 92 8 
alle landbouwers 76 24 






De externe produktie-omstandigheden zijn in het vorige hoofdstuk, 
besproken,, in dit hoofdstuk komen de interne produktie-omstandigheden 
aan de orde in de zin van; gegeven het raam waarbinnen hij kan werken, 
hoe richt de grondgebruiker zijn bedrijf in. In de eerste pragraaf zal 
aan.de wijze van het grondgebruik aandacht worden besteed. Aangezien 
daar weinig variatie in blijkt te bestaan, nagenoeg het gehele gebied 
is grasland, wordt in dezelfde paragraaf de veestapel behandeld« Een 
belangrijk aspect van de moderne bedrijfsvoering, de mechanisatie, 
wordt nader beschouwd in de tv/eede paragraaf. De derde paragraaf handelt 
over de arbeidsbezetting. 
§ 1- G r o n d g e b r u i k e n v e e s t a p e l ( b i j l a g e 22 t /m 25) 
Het grondgebruik van de landbouwers en de C- en D- grondgebruikers 
is nogal eenvoudigs 100^ van de cultuurgrond is in gebruik als grasland. 
De oppervlakte cultuurgrond, welke door deze bedrijven in beslag wordt 
genomen, bedraagt voor bedrijven vans 
landbouwers 1 - 15 has 886 ha C- grondgebruikers 80 ha 
15 - 30 has 2451 ha D- grondgebruikers 53 ha 
^ 30 has I677 ha 
Al even eenvoudig is een beschrijving van het graslandbestand s 
dit bestaat geheel uit blijvend grasland van 10 jaar en ouder. 
Vijf grondgebruikers ai speciale bedrijven ingedeeld, hebben een af-
wijkende bedrijfsvoering. Het betreft 5 tuinders-fruittelers met in 
totaal 5 ha cultuurgrond (zie bijlage 2l). 
De melkveehouderij is de belangrijkste bron van inkomsten, de meste-
rij speelt een rol van geringe betekenis» De melkveebezetting,uitgedrukt 
in het aantal melkkoeien per 100 ha, is in het kleigebied gemiddeld iets 
dichter dan in het veengebied. Ook wordt in het kleigebied meer jongvee 
aangehouden, zoals uit tabel 12 blijkt. Per bedrijfsgrootteklasse komen 
weer andere verschillen can het licht,, In bijlage 22 zijn de bedrijven 
van landbouwers naar grootteklasse ingedeeld. De melkveebezetting neemt 
af van gemiddeld l8l op de bedrijven van 1-5. ha tot 94 op de bedrijven 
van 40 ha en groter. Het aantal stuks jongvee per 100 melkkoeien neemt 
enigszins toe bij toenemende bedrijfsgrootte, per 100 ha bezien zal er 






































































Bron: C.B.S. 1962 
Het verband tussen de bedrijfsgrootte en het aantal melkkoeien is vrij 
nauw, zoals uit bijlage 23 valt te lezen. 
Over de veebezetting op de C- en D- bedrijven valt wegens het 
geringe aantal bedrijven niet veel te zeggen, het houden van mest-
kalveren is op deze bedrijven niet.van betekenis. 
Met betrekking tot de melkproduktie, kan worden opgemerkt dat de 
koeien in het ruilverkavelingsgebied gemiddeld telkenjare zo'n 100 à 
200 kg meer opbrengen dan in geheel Friesland. Ook het vetgehalte van de 
melk ligt hoger. Zowel het aantal gecontroleerde koeien als daarmee 
samenhangend de melkgift per koe en het vetgehalte van de melk zijn in de 
loop der jaren gestegen. Jaarlijkse schommelingen in de produktie komen 
natuurlijk voor. 
De meeste boeren leveren de melk aan de binnen het blok gelegen 
Coop. Zuivelfabriek "De Lege Geaen" te Sybrandaburen, Voor het overige 
gaat de melk naar fabrieken te Snoek, Roordahuizum en Scharnegontum« 
Van de helft van de bedrijven wordt de melk per auto naar de fabrieken 
gebracht, paard en wagen komen in de tweede plaats. Een omslachtige en 
daarom kostbare wijze van vervoer is het vervoer per boot hetgeen 
vanzelfsprekend in de zomer meer plaatsvindt dan in de winter«, 
De overige veehouderij is met uitzondering van de schapen, van 
bijzonder geringe betekenis. Er zijn slechts 7 bedrijven met fokzeugen 
en 4 bedrijven met mestvarkens, de gemiddelde aantallen dieren per 
bedrijf zijn nauwelijks vermelding waard. Evenmin van betekenis is de 
kippenhouderij. Slechts één bedrijf- een speciaal bedrijf - heeft 
800 kippen. 
De schapenhouderij is zoals gezegd van meer betekenis? er zijn 114 
bedrijven met schapen - 46% van alle bedrijven van landbouwers - met 
gemiddeld meer dan 21 schapen per bedrijf. In het kleigebied is de 
schapenhouderij belangrijker dan in het veengebied°, hetgeen vooral tot 
uiting komt in de gemiddelde aantallen schapen per bedrijf in het klei-
gebied (26,6) en het veengebied (15,4). De percentages bedrijven met 
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schapen, resp, 5Ö en 43, wijzen ook enigszins in deze richting. De 
schapenhouderij is een gevestigde bedrijfstak in dit gebied, die om zijn 
arbeidsextensieve wijze van graslandgebruik veel sterker op de grotere 
"bedrijven is geconcentreerd dan op de kleinere. 
Bedrijfsgrootte Percentage bedrijven met schapen Gemiddeld aantal schapen 
1 - 15 ha 21 12,5 
15 - 30 ha 57 21,0 
^ 30 ha 70 27,1 
De uitkomsten van de schapenhouderij zijn de laatste jaren zeer 
bevredigend geweest, 
§ 2 . M e c h a n i s a t i e . ( b i j l a g e 26 t /m 29) 
Ongetwijfeld zal in dit gebied de verbetering van de ontsluiting 
en de waterbeheersing, met name veengedeelte, bevorderlijk zijn voor de 
mechanisatie. Enkele gegevens wijzen namelijk op een duidelijke achter-
stand in dit opzicht van het veengebied tegenover het kleigebied. 
Uit bijlage 26 blijkt, dat er in het kleigebied geen bedrijven 
van landbouwers met 20 of meer koeien zijn, waar een melkmachine ontbreekt. 
In het Veengebied zijn er nog 8 bedrijven met 20 of meer koeien, die het 
zonder melkmachine doen. Ruim twee derde van de bedrijven met 10-19 melk-
koeien beschikt over een melkmachine5 op 3 van de 24 bedrijven met 
minder dan 10 melkkoeien komt nog een melkmachine voor. 
In het kleigebied heeft 41/£ van de bedrijven van landbouwers een 
trekker, „in het veengebied 35^« Dit verschil kan verband houden met het 
feit, dat in het veengebied de ontsluiting het slechts is. 
Op de C- en D- bedrijven komen geen trekkers voor, wel. op twee van 
de vijf speciale bedrijven. Het percentage bedrijven met paarden is bij 
de landbouwers in klei- en veengebied bijna hetzelfde, namelijk resu. 
67 en-7.0. Het paard is dus nog een belangrijke leverancier van werk-
kracht. 
De gegevens van de landbouwtelling van i960 geven een indruk van 
het gebruik van enkele andere grote werktuigen,' De werktuigen zijn 
eigendom of het loonbedrijf wordt ingeschakeld. Het laatste gebeurt 
veelvuldig ten aanzien van stalmeststrooiers, trekkermaaibalken, opraap-
persen en trekkers.. Gemeenschappelijk eigendom of - gebruik komen weinig 
voor. Er dient rekening mee te worden gehouden dat deze gegevens van 
i960 en dus verouderd zijn. 
§ 3 . A r b e i d s b e z e t t i n g ( b i j l a g e 30 t /m 34) 
Voor een overzicht van de ontwikkeling van het aantal arbeids-
krachten in de periode van 1959 "tot I962 dienen de gegevens van de mei-
tellingen in beide jaren. De telling van 1959 maakt geen onderscheid 




ARBEIDSKRACHTEN IN 1959 EN 1962 OP BEDRIJVEN VAN LANDBOUWERS 
Arbe id skrachten Aantal in de jaren. 
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l) inclusief bedrijfshoofd 
Brons C.B.S. 1959, 1962. 
In tabel 13 moest dit dus achterwege blijven. In de bijlagen 30 
en 31 zijn meer volledige gegevens over deze tellingen opgenomen. 
Het aantal vrouwelijke gezinsarbeidskrachten is inde driejarige 
periode van 1959 "tot I962 het sterkst afgenomen. Daarop volgen de 
vreemde mannelijke arbeidskrachten met gemiddeld Tfo per jaar. Bij de 
mannelijke gezinsleden is de daling waarschijnlijk het grootst ten 
aanzien van de meewerkende zoons,omdat het aantal bedrijven van land-
bouwers slechts met twee is afgenomen. 
Dank zij de medewerking van de Prov. Voedselcommissaris voor 
Friesland konden de gegevens van de arbeidskrachtentelling van december 
I962 verwerkt worden. Daarbij is door het L.E.I. een omrekening van de 
diverse categorieën arbeidskrachten tot z.g. volwaardige arbeidskrachten 
(v.a.k.) toegepast. 
Het aantal volwaardige arbeidskrachten per bodrijf neemt toe naar-
mate de bedrijfsgrootte toeneemt, echter niet geheel evenredig. Het 
aantal hectares per v.a.k. stijgt namelijk tegelijkertijd.. Het aandeel 
van het bedrijfshoofd in de arbeidsbezetting daalde van 77^ op de 
bedrijven van 1 - 15 ha naar 45^ op de bedrijven van 30 ha en groter, 
het aandeel van de zoons blijft in alle grootteklassen gelijk, namelijk 
13^. Op de bedrijven van C- grondgebruikers wordt een ongeveer even 
groot percentage van de arbeidsbezetting door de bedrijfshoofden geleverd 
als op de bedrijven van landbouwers. Op de bedrijven van D- grondge-
bruikers en op de speciale bedrijven verzorgt het bedrijfshoofd bijna 
alle arbeid zelf«, Beschouwd naar arbeidsbezettingstvpe (bijlage 33) komt 
de combinatie "bedrijfshoofd-vreemd personeel"het meeste voorj vervolgens, 
doch heel wat minder veelvuldig, "bedrijfshoofd alléén" en "bedrijfshoofd 
met zoon(s) en vreemd personeel." De combinatie bedrijfshoofd met zoon(s), 
al of niet met overige arbeidskrachten, komt op 26fo van de bedrijven voor. 
Het aandeel van de verschillende categorieën mannelijke vaste 
arbeidskrachten in het totale aantal mannelijke vaste arbeidskrachten 
op de landbouwbedrijven in de verschillende groqtteklassen, is aan-
schouwelijk voorgesteld in grafiek 2. 
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G r a f i e k 2 
ARBEIDSBEZETTING VM VASTE MANNELIJKE ARBEIDSKRACHTEN 
vreeraden 
[Hl meewerkende zoons 
K|] "be drijf shoo f den 
l/5 5/ 10/ 15/ 20/ 25/ 30/ M O klei- veen-
ha 1G-ha15ha 20ha25ha30ha40ha ha gebied 
De vrouwelijke vaste arbeidskrachten bestaan hoofdzakelijk uit mee-
werkende echtgenotes. 
Van de tijdelijke arbeidskrachten is het aantal werkweken bekend. 
Van de bedrijven van landbouwers van 10 ha en meer maakt ongeacht de 
grootteklasse ongeveer 60% gebruik van tijdelijke arbeidskrachten, op 
de bedrijven beneden 10 ha ligt dit percentage in de buurt van de 30 
tot 40. Van alle door tijdelijke arbeidskrachten geleverde arbeid komt 
76% voor rekening van landarbeiders,, 
De verdeling van het aantal werkweken van tijdelijke arbeidskrachten 
over het jaar is natuurlijk door allerlei omstandigheden, vooral door 
het weer, van jaar tot jaar verschillend. De verdeling van het aantal 
werkweken van alle tijdelijke arbeidskrachten over de periode december 
I96I tot en met november 1962 kon echter worden nagegaan. De procentuele 
verdeling van het aantal werkweken over vier 3~maandelijkce perioden op 
bedrijven van landbouwers is opgenomen in het volgende staatjes 
kleigebied 
veengebied 
d e c I96I t/m maart t/m 









Opmerkelijk is de meer regelmatige spreiding over de seizoenen 





In dit laatste hoofdstuk wordt de aandacht gericht op enkele 
agrarisch-sociale aspecten van de landbouwbevolking. Leeftijd en onder-
wijs zijn van het grootste "belang hij de aanvaarding van een gewijzigd, 
een modern, cultuurpatroon. De tegenwoordige ruilverkaveling, vergezeld 
van een streekverbetering, vraagt veel van het aanpassingsvermogen van de 
agrarische bevolking. Het is echter te betreuren dat de gegevens van de 
landbouwtellingen onvoldoende mogelijkheden bieden aan deze aspecten de 
nodige aandacht te geven. Daarom worden achtereenvolgens de leeftijds-
opbouw (§ l), het onderwijs (§2) en de bedrijfsopvolging (§ 3) slechts 
zeer summier belicht. 
1. L e e f t i j d s o p b o u w 
a . Bed r i j f shoo fden 
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De gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden is op de grotere 
bedrijven hoger dan op de kleinere. Uit de tabel blijkt duidelijk dat de 
oorzaak hiervan voornamelijk is te vinden in de twee uiterste leeftijds-
klassen; het percentage in de Jongste leeftijdsklasse daalt bij toe-
nemende bedrijfsgrootte, terwijl het percentage in de oudste leeftijds-
klasse stijgt of nagenoeg op hetzelfde niveau blijft. In het kleigebied 
zijn de bedrijfshoofden gemiddeld iets Jonger dan in het veengebied. 
De gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden op de C- bedrijven 




"bc Meewerkende zoons 
Het aantal inwonende zoons "bedraagt 65. Van hen zijn er 50 (77$) 
jonger dan 30 jaar, 10 (15$) tussen 30 jaar en 40 jaar on 5 (8$) veertig 
jaar en ouder* Opmerkelijk is het hoge aantal - bijna 50% - meewerkende 
zoons van 14 tot 20 jaar. 
c» Vreemde vaste arbeidskrachten 
Van de 94 vreemde vaste arbeidskrachten volgt hier de leeftijds-
opbouw „ 
< 20 jaar; 6 of In totaal 53$ is 40 jaar of ouder 
Opvallend is het naar verhouding geringe 
aantal vreemde arbeidskrachten in.de jongere 
leeftijdsklassen. Het ziet er naar uit dat 
•\0 - 64 jaar: 44 of 47$ niet alle werknemers die de 65-jarige leeftijd 
65 jaars 6 of 6$ bereiken een "plaatsvervanger" zullen hebben. 
..
n
 - 24 jaars 4 cf 4$ 
25 - 29 jaars il of 12$ 
30 - 39 jaars 23 of 25$ 
zodat het aantal vreemde vaste arbeidskrachten verdei' zal blijven dalen. 
§ 2 , O n d e r w i j s 
In tabel 15 wordt een overzicht gegeven van de onderwijssituatie, 
speciaal met betrekking tot het landbouwonderwijs, van de in de vorige 















53 54 57 
15 22 3 
4 9 9 
z o n d e r 
l a n d - of 
t u i n b o u w -






3 r w i j s 
2 ko nd 
-
2 
Brom C.B.S^ Landbouwtelling december 1962. 
Daar blijkt uit, dat van de bedrijfshoofden 30$, van de meewerkende 
zoons 38 en van de werknemers 74$ geen enkele vorm van landbouwonderwijs 
heeft genoten., Dit hoge percentage bij de werknemers wijs erop dat er 
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weinig is dat hen aan hun beroep bindt« 
Deze gegevens zijn niet geheel volledig wanneer de leeftijden er 
niet bij betrokken worden. Het blijkt dan dat er bij de bedrijfshoofden 
een zeer sterke samenhang bestaat tussen de leeftijd en het genoten 
landbouwonderwijs, zoals blijkt uit het volgende staatje.. 
< 30 jaar 
30 - 39 jaar 
40 - 64 jaar 
^ 65 jaar 




















De samenhang tussen bedrijfsgrootte en onderwijs is bij de bedrijfs-
hoofden niet minder opmerkelijks 
hoger en middelbaar- lager- overig- geen land- en tuinbouw-
onderwijs 
1 - 15 ha 9?6 2 2 / 15$ 54?6 
15 - 30 ha 20/ 25$ 30/ 21$ 
^ 30 ha 48/ 18/ 18/ 10/ 
Deze cijfers spreken zodanig voor zichzelf dat ze geen commentaar 
behoeven. Per gebied bezien komt naar voren dat in het kleigebied 30/ 
van de bedrijfshoofden hoger- en middelbaar vakonderwijs hebben genoten 
tegen 14/ in het veengebied. Andersom heeft in het veengebied 3l/ van de 
bedrijfshoofden lager vakonderwijs genoten tegen 14/ in het kleigebied. 
De overige percentages ontlopen elkaar weinig. 
Met betrekking tot de meewerkende £oons kan nog gezegd worden dat 
het percentage zonder vakonderwijs zo hoog ligt,omdat een aantal hunner 
dit nog moet volgen. Zo blijkt, dat van de 20 - 29 jarigen, 19 in totaal, 
er niemand is, die geen vakonderwijs heeft genoten» van de 31 jonger dan 
20 jaar maar liefst l8„ 
De onderwijssituatie bij de vreemde vaste arbeidskrachten is, zoals 
gezegd, niet rooskleurig« Van de ouder dan 30 jarigen heeft 16/ een of 
andere vorm van agrarisch vakonderwijs genoten (12/ cursussen), van de 
2O-3O jarigen 67/ (allen dagonderwijs, 27/ middelbaar en hoger). Van de 
jonger dan 20 jarigen niemand. Mogelijk ligt dat nog in het verschiet. 
Sr zijn 14 boerenzoons onder deze categorie arbeidskrachten, van hen 
heeft de helft agrarisch vakonderwijs gehad. 
§ 3 . B e d r i j f s o p v o l g i n g 
Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de bedrijfsgrootte-
structuur (d.w.z» het aantal landbouwers en het aantal bedrijven van 
verschillende grootte) is het van belang een indruk te hebben van de 
verhouding tussen het aantal bedrijfsopvolgers en het aantal voor hen 
vrijkomende plaatsen. Immers, is er een "teveel" aan opvolgers, dan kan 
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er een vergroting van het aantal 'bedrijven optreden door afsplitsing, 
e.d. ofwel de opvolgers waarvoor geen plaats is vloeien af naar elders 
c.q. verlaten de landbouw. Bij een "tekort" aan opvolgers zal het 
aantal bedrijven in de toekomst kunnen verminderen, danwei zullen 
vrijkomende bedrijven worden overgenomen door landbouwers van elders 
afkomstig» 
Hoewel dus een eventueel te constateren "tekort" of "teveel" aan 
opvolgers geen ondubbelzinnige aanwijzingen geeft over wat er met de 
bedrijfsgroottestructuur gaat gebeuren, is het toch van belang bij de 
bedrijfsopvolgingssituatie stil te staan. 
Zoals in L.E..I.-verslag No. 18 "De Haagse Beemden" uitvoerig is 
uiteengezet, is het confronteren van het huidige aantal potentiële 
gegadigden voor een bedrijf met het huidige aantal bedrijven de een-
voudigste weg om in een enkel cijfer de opvolgingssituatie weer te geven. 
Bij de interpretatie van dit cijfer kunnen dan naar believen de aan de 
streek aangepaste veronderstellingen worden ingebracht. 
Wanneer, zoals in het onderhavige geval, over het aantal potentiële 
opvolgers geen rechtstreekse informaties beschikbaar zijn, kan doorgaans 
met voldoende betrouwbaarheid een schatting hiervan worden gemaakt door 
de mannelijke meewerkende gezinsleden (welk aantal bekend is uit de 
meitelling, zie bijlage 31) als potentiële opvolgers te beschouwen. 
Het blijkt echter dat in het ruilverkavelingsgebied de Sneeker Oudvaart 
het aantal mannelijke bedrijfshoofden nogal wat groter is dan het aantal 
bedrijven. Dit betreft gewoonlijk het geval van broers die gezamenlijk 
een bedrijf hebben (zie ook bijlage 33). Het verschil is in dit gebied 
echter wat groter dan alléén hierdoor kan worden verklaard. Mede gezien 
het in de vorige § gebleken grote aantal boerenzoons onder de land-
arbeiders5ligt het voor de hand te veronderstellen dat de "extra" be-
drijfshoofden ook boerenzoons omvatten die dus uiteraard als potentiële 
opvolger moeten worden aangemerkt. Door deze redenen is in onderstaande 
tabel voor het aantal potentiële opvolgers, in afwijking van het gebrui-
kelijke getal mannelijke meewerkende gezinsleden,het totaalaantal man-
nelijke gezinsleden minus het aantal bedrijven genomen (d.w.z. dat 
de "extra" bedrijfshoofden allen als potentiële opvolgers zijn aange-
merkt). Ook in deze schatting kan uiteraard een onnauwkeurigheid schuilen, 











opvolgers per 100 
bedrijven 
59 '62 
1 - 15 ha 96 94 20 
15 - 30 ha 106 108 60 














Brons C.B.S. '59 en '62? L.E.I. 
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Het blijkt dat alleen van de "bedrijven kleiner dan 15 ha. naar alle 
waarschijnlijkheid, gezien de heersende opvolgingsgebruiken, in de naaste 
toekomst een aantal zonder opvolger zal vrijkomen. Daar echter op de 
grotere bedrijven nog een duidelijk teveel aan opvolgers aanwezig is, 
zou het niet onmogelijk zijn dat de kleinere bedrijven door deze van 
grotere bedrijven afkomstige opvolgers worden voortgezet. Voor de streek 
als geheel zou dit resulteren in een vooralsnog stabiel blijvende be-
dijfsgroottestructuur, hetgeen dus overeenstemt met hetgeen in Hoofd-
stuk II § 3 werd geconstateerd over de periode 1959 ~ 19^2 „ 
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B i j l a g e 4 
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zonder cultuurgrond 
< 1 ha 
1 - 2 ha 
2 - 3 ha 
3 - 4 ha 
4 - 5 ha 
5 - 6 ha 
6 - 7 ha 
7 - 8 ha 
8 - 9 ha 
9 - 10 ha 
10 - 11 ha 
11 - 12 ha 
12 - 13 ha 
13 - 14 ha 
14 - 15 ha 
15 - 16 ha 
16 - 17 ha 
17 - 18 ha 
18 - 19 ha 
19 - 20 ha 
20 - 21 ha 
21 - 22 ha 
22 - 23 ha 
23 - 24 ha 
24 - 25 ha 
25 - 26 ha 
26 - 27 ha 
§7 - 28 ha 
28 - 29 ha 
29 - 30 ha 
30 - 31 ha 
31 - 32 ha 
22 - 33 ha 
33 - 34 ha 
34 - 35 ha 
35 - 36 ha 
36 - 37 ha 
37 - 38 ha 
38 - 39 ha 
40 - 41 ha 
4 1 - 4 2 ha 
43 - 44 ha 
44 - 45 ha 
48 - 49 ha 
50 - 51 ha 
57 - 58 ha 
62 - 63 ha 
Alle grootteklassen 
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